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vb in 1424 ( ! ) j 
"Bota.el t vc..n 1 meerzv'line( =bruinvis) do.t gheproscnt~ort 
was do stede vo.n Bruggho,upte gr ote vustcnnvont , ghcfyc 
d<1t vry ghecostru!lGOrd zyn . 11 I, 
Een dorgelijke vcrmelding is praktisch elk ja2.r in de o- ~..aston 
terug te vinden. 
Verdor nog deze gegevens : 
11-IX-1830 werd o ~..m stcur (Aciponsor sturio) govcmgcn door 
Bl cmkcnborgso vissers: 2,55 m leng, 160 kg zw<1c:.r , wc.~ .n de 
, kop 45 l::g Woog . }f • 
ll 
\
8-X- 1887 werd een ha.~.i govfl.ngcm door Blnnkenbcrg;:w fissers: 
3 5 m l nng e::n 1 60 kg rW2.3.T. - .. . . · ··- ·- · li 
I n de 2do hc:lÎt v:::.n do 19d0 ccu-vv werd con vv::--.lvis o~gomcrkt 
vobr Blo..n.kenbcrgc :men zag zijn fontein npui ten. Enlt old! . f visf1ers 
syalten met hU!l sloopen in zce , on er werd met oen gowG;ol~ op 
hqt dier gcschotc:m, dnt ovenwol leem ontsnappen. :l 1 
\ ) ; 
\lcl~icht zou het dG mp:Ji to zijn rüs oo l~ eens in de '- ch~ even 
V:~:~ ... -~cl~re kustgcmcentrn zou g-a-:p-lo-~-en Horcl-.::n naar de _~,·c~1- jke 
B~6e ~~no. J 6 7 4 4 2 ' lf 
VOHDf..':PEN VA.N CB'FL:l.S 11'0DEPJIJlA GLA:JC!UlVi (BR:fJILR.:S} I f 
RO!f~ het jaar 196 5) vonden te Zeebru;g·e· ~~ g~~~i~j -.Jan de 
aan de rang zijnde ba6~e. rwerken rond de haven;grote ops~. uitings­
werken laats, mede do~r deze werkzaamheden?n·s in deze periode 
de zoge aamde "put '' binhen het ~:ave:ngebied v n Zeebrugg$ ont--
st2.an.H t zand dat doo:r/jde zuigers werd bov ngehanld w~td op 
de slikken tussen de af'l}-perko.no.lcn en het B~1 udewijnkaruhh.+ 
opges;Poton.Men spoot echter niqt !let volled ge godcol t1~ vol ; 
een groot stuk tussen,~et Boud8wijnkan2.::1.l o . wa:::t.r momee;-teel 
de gebouwen van do zoemachtbasis sta2n bloc~ nog slik , 'iisook 
eon c;root gedeelte (± 150 :x: 100m) tussen rcspecticvcli k 
marinehaven en afvoerkanalen bleef open.Dit lo.<1tste ge eolte 
omvo.tte een wa terplas die Lwn het ob- vloed ritme ontt~61rkcn 
was doordat rond0111roncl zo..nd w<J.s opgespoten, j{ ; 
Oorspronkelijk mouten in dit weter nog de meostdJ' zoeorgd ... 
n ismen geloefd hebbon dio wo anders ook a::.ntreff en o~: do . open 
slikgebioden.Ik herinner mij nog goed dat er destijds enorm 
voel strm1dkrabbcn ( Cc.rcinus mo.er.as 1,) te vinden w0ren,mao.. 
op do lange duur zijn nl doze kro..bben v erdvrencn als gevolg 




- I'crco::''Y'lijk h, hik het slik (deze na.G.m gc..von no aan 
gems h_ot gobl8Ü) P<l$ eoed .Ll:H-h l::':'11Yl('ll oind ' 69 boçön·· l 70; 
het ymt.or was toen vcrmoedolijk al go . ..:<l 1..1.~. ""h: 6 cwurdcn. Rond 
die tijd troffen wc in do plas veöl zeesla (Ulva lnctuca L. ) 
en darmvvier (Enteromorphn spec.) 2.nn, 2.lsook een bepo.nld soort 
z eegras dat door hocl wo.t watervogels he •.:?l gogecrc1 wc.s . - · 
Lnngs de waterkant vonden wc rcgelmlltig logo kloppen van 
kokkels· ( CeJ..~astoderma edule I1. ) en nonnetjes (Macomn bal thica), 
lèvend op de groenwieren troffen we in overvloedhet brakwater-
d ;1 !'(!) · horentje (Peringia ulve- Pennant ) ao..n. · or.P1wren ,.-/_,/ - R lm t . . k . t al /./ 1:. ege a 1g v1ngen we oo eon pul a 
Enl-er"oMorphc:t ?·-. \d ~Zoûrces viviparus L. ) en 3-doornige ste-
sr ec.. f\ kel baarsjes ( Gasterosteus aculeatus L,). 
. ') .!anneer men soms enkele meter in het 
"'· ·:, 4,. r vv:J.ter ging kon men soms een pl::.1-tvis 
. .. ~:-:« : .. J;;Jff) -vliogonsvluJ naar diep.Jr watur zien ~">'4~·. /:];1;~~ zwemmen; ~1et vvnr en vn::Jc. vri~ . grot: exem-
~~~\\. 1. :(J~·~_.l plaren d1e voor zover 1k ml J herln...Yler -~·~f{~t~~;~~ ~~{ nooit oranje vlokken 9P hun. rug, hc.dden, : r\v~\ ~.~ \\::·J.i~' wat dan ook doet vermaGden dat. hot geen ~; t:(~~~~i i.\\3' '··{ schol~ en mc.c..r nwel degeli j k bot·cen 
:F~'Jj\ v~~~- (P~~tlchthys I .l osus L.) w2ren. 
,!' ~:?)}\). -~r/J~ ·:r1 Jdons de zomorm::tcmden dno.rentegen zat 
' (:~{i~//#/)/, è.e put vol met grondels: dikkopj es_(Poma-·~·,\~\~72J.' 1 toschistus minutus) en/ of Br ctlcvJc,tergr on-
. ê'''·~~{?.Îffi-;~ dels (Pomatoschistus microps - Kr-~yer) 
.· -":-'~-~'t':~· ~- V~oral het tnl~~~k voorkomen vo..n cl~ puit--
• -~" ~  ..... "_-:... · , ..,,L~-Y n~.l en de bot WlJZ ...;n erop do.t het water 
reeds stcrlt on+z1l t was; ~mdere visson die ook l2ngs onze kust 
loven w8.Yet'. nj_ot j_n die put terug to vincle.n. Do pui te1.o..l ver··· 
drn2-..gt oe1~ ~.ilJv::i..ngsgraad tot 57~o·,torvlijl do bot tot bijna 
zo et wa ·t; r;r vc:~-.:rno.gt . 
In 1D~~:t ' 73 is men begonnon met hot loe~pompon van 
do plo..s; in de }_oop vn.n c..pril nog V:J.J:l datzelfde j 0.2.r vJurd d e 
put heler~:t.:ü lee; geillc.clct. · 
Wo vers3.lEG~_ücn toon heel w:1.t molluskcm ,h ~.:; t morendcol wnrnri 
kokkels è .. Lc op óe; bodem vnn h et meur w~1ron nchtcrecblcvcn. 
Uit d e~ sl::i..jkbcuom c~ro ov,:m wc co:.::: vool l ovende oxompl2..ron vnn 
clo strCl.nJgapc:c(:.l~-.n_ Grcmo.ri ::: L . ) en enkele :plo.ttv slijkgapers 
( Scrobicu l :J,l'i.2. --:c::c.:-.~.n::. -- De1. Costo. ) op. Het voorkornon ·vnn do ze .. 
soort o-::-1 J.i jlt t onigszins vorv10nd0rli jk , bli jkb:J.ar ku,m1on do zo 
dieren zich vr j_j eood aCLnpasscn ~::.cm het vcr::mdcrondo milieu . 
Bij do drooglogginB bleek do put ook talrijk bewoond te zijn 
door :do gewone };):J.ling (Anguilln anguillo. L.) , w2.::.rv8.n · sommige 
oxompl0..r-..;11 nl oen longto vcm .:. 70 cm bereikt huddsm; deze di eren 
worden d.::.n ook sreti g door menig visser eev:mgcn: - · . --
Bij het vol~z,ClJ':;.clcn van de ko!ckols viel mij . vo oro.l op dc.t ··-
da2-r. ook eigen:.Cl.rdigc,lange;erelde oxemplo.ron bijzo..t8n;ik r o.ad-
··pleegde terstond mijn Bob l:!ntrop "Schol pon vind.on en horken.-
non, en mer lde op d 'lt hot hier on vormv'lrië tei i; on vnn do 
gcvvono koklccl noest gno.n. 
Vr oeger besteedè.. e ik nooit er §: vGuJ. <:.eJ:.dé.~cl:.t aan dez e 
koldeel s; elke poging om ze te det,ermiw'l"-n stx-anddt: telkens 
op het probleem bij wel ke 7a:riëtei ~ ~,,3 e~gcc"!.l~j~ behoorden : 
Cardi um edulel:va r .l<:warcki B.eove_ o:,. Co..ra.J..um C?c:n..Le L. var. 
paludosa B.D. D . . 
De laatste tij d kwrunon deze kokkels m.ij r.; cl:Jtn!' illG C)l'dor e 
mal en onder ogen,mot name vo.n tie opg E::Sj)Oton tc~rroino:.l in h et 
Zeebrugs e;do aldaar g evonden exemplarea h ebb e:!l c:;chtor duide-:: 
l i jk hot v oorkomen van fossielen ) v ormo c::J . .: ~_i. ·jk vo..n Pleistoc en e 
on sporadisch ook exempl o.re:1. vaYJ EoJ.ccenc o~.tdo:!'d. om. 
Onlangs vcrscheen in Bastcri L-:. ooi;: c-:m 2 ... :tj iu )l i_Sc-r:vi j d ao..n do 
Cardiidao van de Nodo~landsc stror..d o"l: aJ .. .:::: o.:~: v c:I·schccn r ee cm-
t elijk c~n artikel over Ccro..s tJuci. or .:Ji3. (,.·:_a~-2-:!..:_~: ( :D~·Mière ) in 
de r ocks zoobiologische docc .. mont[l.b.e v:m ó c s ·èich tLlg Biologia 
Llari tima. Daa r ik nu over w:::.t .u1ccr ir.::o: ... no..-~.:._} over het voor-
komen en de nomenc l atuur vo.n de 8chç:·j_f t c~) (.,~:.~-~~tc 1H:2Jil ik tot 
h et bosluit da t de ko1ckel8 die L~ ê: o,: -c~·- j ·. ·· ::.!...J .,nrmvo..l~iötoi t on 
beschouwde wol dogolijk tot do soort C '.: .~~ :, ..;·JdeL n3. c;laucum 
(Brugière) behoorden. De VOTh:.."':JQl'lÖt r;J... t C;.Ll. ~~--J... .•. : c-c:J::i 0 11 po.ludosa 
vallen t ogçnwoordig ond er é :~n soor-c , 'r, ·~-, c -1 .·.J1'= C: E:·_·c.·::ltodormn 
gl auèum ( Brugièro) .Do?.o soQr~c "i.:J. ,{; ::~ 
te ondorscg~ià. on van Coro..stDdoz·.T..rl -~~ ,~ -~;."...'.;·> .>~,-, """"'"" 
odulc L . qua vorn door· c~m vo':..'--. 1> ·; · /. '; ·~ )";; \,',. 11 : , ~ l ongd achterste g odo ..)l te .wa.-:.:nto..~ ·.: ,· ·•. ;:__._ -\ ' ·,;::~ ~ .. ~(.· _._\,~ 
de · a chtorrcmd vri jwol r céht is mot. ·., ·5. '~ :·.· ' .. -~ '-, ·: .. \ './ >:.".; \ 
l t . 1 1 l d . bl "1 . . ' ..... ·• .... ,. . < ' · .... • '· "j . ;·) 
zwo .. r. on YJL~~r.o c rl )vn~Ct..L "t .è.l. """';;. · .:- .·· 1 ::-.~· -:·~ .-; .. \/ ",/·\ :;j.-· .. ~,:~-:;1 togonst clllng mot Ccrn~:r!Jodor:Jc. '~:. . h · ' • ·. :: .·. -:ï '-A <.:.'":~·~ 
Odul,..., L dl" 0 rro. '-11. -. rA r..L~ onr·'(~ r· r:l"• 'u'··o,'·- ""'-0 . ' . , ... .'· ... ç ~;::' ... _ :.~.~:~/ 
....., • b - V -- t,.. - '-- j ~ - •• ' t f ;/ • • ; .~ . • } . -~~ ... ' \f ··~ ~ .. -~"': . 
sto godcol to ho oft , wa:u·v2.n d e '-..:..:.:::"..:...(. _: .. ':, . :~ ~-)/ 
achtorro.nd gegolfd is en do r i o ·-· · \ -- -d · 
bon go ed ontHj.lckolr~ Z.i .. j·(L Qu.c. blO-- ,;_ ,-•:;, c,l c.'do;:.I' M<?. 'Slovc.u M("I:>l"VCjl ~r-e.\ 
toop kunnen v-Je zoc;gon. d.::..t Cor. [?:!.. .....?'""' ..... 
~~~~~::!~~~~~!~~~~~~::~:~~~.: ~~~{ ·~J)ic·~;:~ ~ 
zOLlel do waren vvc l dogol :Cj.v~ dodo ~~- - - · ' · 1· · J·- -:d!·~ 
exonplo..ron;bui ton de s chclp8I1 '"1i< · ::;_~:S~:..:f_./~:;=:~_[J;jil$; . 
duideli j k tot Coras-toclc::-na ~~lc}.J_ . .:;,,'l,~ . -(Bnlgièro ) b ehoor-d. en· :.3.J.ton or ook ~ !_!-.~,_, ..,·.-· .;, .:J e.r•"<G\ P.dule (L\ 
onkol c j uveni ele ox::;nplc:ron: h;_j c~::. ~ r. nc ~_ ., ~ j~~ -:' 1' t e herkennon 
•, • . '"' l C r-"1 ( :~-'='··1 ·'> t-1I- 'Y Q Y"I "lT<"""·"" ("""' '"·. ~'"' i:· ~- ' ( .-,.....,.., .,..., '"' r ~11 • ZlJn ,~ S or.G ..... • , .... .Lu '-' -· ! ..:: --· . .... Ll tlJ b .t· "-' .;li\J ··"-'- -'-.J!.l . ... ,"' • 
L: 3 , 50- 4 , 00 en ; · H: 2: 50- 3, J O c:-:: ),. De• J. e(~ "<:(c scho2.p on van 
Coro.stod orno. celul o L. Zl j n vorc.10odo: .. :.j!.r. r;i. \...!.'Cn c.l::..o c.l em.kol a 
j uron doocl wnrcn , cl i -:; v::..J .t o:p do ort\ :r :; ::,::_J t e F::C:;.J J~ :; {Smvono · 
kokk vl s de opprhu:i..<;l g:r.c: t onële ols Y en c!.iiY•:::.::n :i..""1 • :di~ o~.:oup l a ren 
vo.n Corns toderna gl o..ucu:J. (Br~.:.g~·_èl o . ..i. :1 :~ o ' P) :.:;r!n.:.iü nog vrij 
into..ct o...:nwozig . De gcvJOno l~okL: ols neigen r1 C~. c-,::.:'IJ.;_ .i af no.c..r clc 
vorn die looft in s1ijl{Origc boel en ; C:Lc<i o "'t0:t ~~~J v:ordt gclronnorkt 
door ongclijkzij c1ighoiL1 ~ wa.:~rbij clc acht •J :r:-~:.rtè o -...1:.. r.ün of neer 
.§-
r echte zijde vertoont (nc.nr niet vorlongcl zoo..ls bij dor.è;i: -) ~ 
Deze kokkc;ls w2.ren c10.n ook v ornoodolijk rlo oorspronkelijke 
bewoners· vnn de slikp'l.:J.tun binnon de haven. 
Door h oiï feit (lo.t Cerastoderno, gl~ucun(Brugière) c1e 
l c.o,tsto po,-o.~ j ar on dikni j .ls in do Cl.ctunli toi t is gek on on 
hebbon wi j er neer. ao.ndncht nnn besteed on is hot tot ons 
doorgedrongen dnt zij ook recent a.o.n onze 3elgisb.he kust 
werèen gevonden. Volgens :::üj b ost ·:>.c.t clo uogelijkhoid c:. o.t zij 
nog op cmdere plo.2.tsten o..nn Ol1:6C kust kunnen voorkouon , hior-
bij kunrion we op o-:m rijtje cle eventuo._,l geschikte biotopen 
o.flopcn : het Zwin , do spuikou vo.n Blo.nk:.-::nborgc , do spuikoD vo.n 
Oost.one:lo ' en in clo y ZOIJ.Jonc!.ing. \1/o..J.rneninGen zullen editor 
nocton uitwij zen of Cor. gl. c.l cl::m niet op deze pl:::..c.tson vo'Jr-
ko:crb. J.Jvcntuolc vorzc ..nela.:1rs vo.n fossiele oxenplo.rcn v::m Cor . 
gl . leunnon terecht op c.1o stranc!.on tussen Zccbrugc;c (vo..o..rtcn) 
en Hot Zo ote; vele honclonlon exenp l :-tren liggcm cl::l. -.r voor hot' 
r apen. 
Er:mnnuël Dul:10ulin 
Ger uo..dpl eog:1o litor .J.tuur : 
',,;· .. :. ::·.;· ..... · .. ··: 
Bo.storia. (Tij cl schrift v .J..n clc N ec.lerlan<lsc i~.io..J..ocologischo 
Voroniging) Vol.41,N° 1-4,pp21-32 ;Vol.42 , N° 4-6,pp.49- 65 
Bob :6ntrop - Schelp on vinden en horh:onncn 
Vi to.. · Mo.rino. ( Zeebiologische c!.ocw:l..:mto.tio v:1n (~o Stichting 
BiologiO: 1Vlari tiuo.) - Twe ekloppigon , pp. 157-1 62 
ldo.x Poll - Poissons lvio.rins ( 1947) 
_ Hier do toostcmc1 vo..n hot :)lik to Zccbrug._,e rond hot 
begin vo.n de jo.ren ' 70.1:ioncnteol is c1c toesto.m1 erg vcro.ncler d , 
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